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Dengan ini saya Padmi Puji Astuti, Nim A53B090226 menyatakan bahwa  
Penelitian yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Berbahasa Anak Melalui 
Bercerita Dengan Papan Flannel Pada Anak Kelompok A Di Taman Kanak-
Kanak Jurangjero II Klaten Tahun 2012” benar – benar merupakan penelitian 
yang saya lakukan  dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang sacara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
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Peningkatan kemampuan berbahasa anak perlu ditingkatkan, karena 
kemampuan berbahasa menjadi ujung pencapaian kemampuan yang lainnya, oleh 
karena itu pembelajaran peningkatan kemampuan berbahasa harus menarik dan 
menyenangkan agar kemampuan berbahasa anak dapat lebih di optimalkan. Salah 
satu untuk meningkatkan kemamapuan berbahasa anak adalah melalui metode 
bercerita dengan menggunakan media papan flannel.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berbahasa anak , penelitian ini merupakan penelitian tindakkan kelas, sedangkan 
subjek penelitian adalah anak didik kelompok A Tk Jurangjero II, semester I 
tahun ajaran 2012/2013. Adapun jumlah anak didik kelompok A Tk Jurangjero II 
adalah 14 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti sebagai guru 
kelas dan Kepala Sekolah sebagai observator.  
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, catatan 
lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan 
berbahasa anak melalui bercerita menggunakan papan flannel. Peningkatan 
kemampuan berbahasa anak sebelum tindakan sampai siklus II menunjukkan 
peningkatan. Sebelum tindakkan 32,39%, siklus I pada pertemuan 1 mencapai 
36,47%, pada siklus I pertemuan 2 mencapai 42,85%, siklus II pada pertemuan 1 
mencapai 63,77% dan pada siklus II pertemuan 2 mencapai 81,37%.  
Peningkatan kemampuan berbahasa anak melalui bercerita dengan papan 
flannel didukung indikator yaitu mendengarkan cerita dan menceritakan kembali 
isi cerita secara sederhana, menjawab pertanyaan tentang keterangan/ informasi 
secara sederhana, menyebutkan kata – kata yang dikenal. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah bercerita menggunakan papan flannel dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa anak. 
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